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editorial
n any més per Sant Vicenç, patró de la ciutat, teniu a les mans
una nova edició de Notes, la que fa el número 22.
A la primera part, la que anomenem Miscel·lània, trobareu en primer
lloc un breu article, Esguard català envers Sardenya, de Pere Català i
Roca, una interessant visió d’un home savi i extremadament culte, que
un bon dia va visitar Mollet i ens va obsequiar amb les seves paraules;
el següent article, ens aporta noves dades que Judith Ansó i Glòria Cam-
poy han trobat en relació amb la històrica Pedra Salvadora de Mollet. A
continuació, els arqueòlegs Òscar Matas i Jordi Roig ens parlen de les
restes arqueològiques del carrer de Gaietà Ventalló, descobertes aquest
darrer any, arran d’unes obres. Arnau Gonzàlez i Vilalta ens presenta
un interessant estudi històric situat a Montornès del Vallès, titulat Ges-
tora provisional, llibertat vigilada i control. El darrer és un treball de
Mercè Mas i Pere Campos arran d’un estudi sobre els accidents infantils
a la nostra població i les corresponents propostes d’actuació.
El següent apartat de Notes, la Monografia, recull els temes tractats a
les Jornades de tardor de 2006, amb el tema El món del vi i del cava al
Baix Vallès.
Pedro Casado, conegut somelier molletà, ens presenta dos treballs, el
primer on ens parla de la cultura del vi i les influències a la nostra
comarca, i en un  segon article explora les potencialitats de la vinya al
Baix Vallès. Dos professors i grans coneixedors del tema, ens aporten les
seves visions històriques i complementàries: Jordi Planas ens parla de la
vinya al Vallès des d’una perspectiva històrica, mentre que Francesc
Valls ens situa en el procés  d’importacions de cava a la conquesta del
mercat internacional.
A continuació ens centrem en la nostra ciutat de la mà de tres
col·laboradores del CEM. Consol Garcia-Moreno ens fa una primera
aproximació al món del vi i del cava a Mollet. A continuació, M. Car-
me Macià ens explica la història de les caves Vilarrosal  i Glòria Arimon
ens situa en les caves Gomà.
Dues persones vinculades al món del vi i del cava a la comarca ens
presenten la seves visions. En primer lloc, Francesc Rius, de Parxet SA
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analitza el present i el futur de la vinya al Baix Vallès.  Des d’una altra
òptica empresarial familiar i artesana, Enric Blajé ens parla de la recu-
peració de la vinya a la Vall del Tenes, de les vinyes del Bruguer a Santa
Eulàlia de Ronçana.
Acabem el monogràfic sobre el tema amb dues històries de vivències
personals per part de dos homes que van viure de molt a prop la his-
tòria del Xampany Gomà: Salvador Camp Ibáñez ens explica el record
de les vinyes i les feines, i Pere Lluís Pedragosa fa un repàs –recollit per
Glòria Arimon– del que van ser els primers anys del Xampany Gomà
a les antigues caves Vilarrosal i després, al nou edifici del carrer del
Sometent.
La ressenya bibliogràfica de Josep M. Bernís correspon al llibre La gent
i el paisatge. Estudis sobre el Vallès Oriental, de Jaume Vilaginés, publi-
cat durant l’any 2006, i la fitxa artística de Josep Fèlix Benz ens parla
de l’obra d’Antoni Clavé, Guerrer au fond rouge.
Com a novetat, aquest any publiquem els criteris de publicació de la
revista Notes, un tema que el Consell del Redacció teníem pendent de
fa temps i hem acabat tenint a punt per a properes edicions, amb
l’objectiu que les persones que desitgin aportar treballs, tinguin un bon
punt de referència dels criteris que ens guien. Alhora, hi trobareu l’adreça
electrònica on us podreu adreçar per a qualsevol suggeriment, dubte o
aportació.
Finalment, agraïm la feina de tota la gent que han fet possible aquesta
publicació: els autors i les autores, les persones que ens han cedit foto-
grafies, les encarregades del disseny, edició i impressió. Gràcies!
Consell de Redacció
gener de 2007
